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Tujw ddi penelilim ini adalan utuk menbukikm se@ enliris
pengamb pcigeuae konponcn nodal keia trhodsp pmfilabililrs pada PT.
Indofood SDlses Malmur T!k. ( r$daftr di Busa Efek Indonesia) lanu 1996-2006.
Daia pada pencliri ini adalah dara time series bcrupa lapodn keqang@ yos tedin
ddi dara-daia pada neraca, d& lapom laba rugi selda 13 tahu btrnmt-tmt
(1994-2006) d&i PT.lndof@d Sukes Malmu Tbk. Esil p€neftm ill
nenbuldka balwa sec@ sioullrn, konpon @dal kqja bea€ocljuh dd
siglift teihadap prcfirabililas pada PT.lndolood SukFs lvlalnu Tbk. S*m
pdsial ndya Penggham dm Pmbaid K6 yeg beQ€hgarun dm signinle
lerhadap protilabilild. Sedrnekdr Peng8un@ dan perobahm piulmg de F.sedi@
ridat berpengaDh dan sisnifikan terhadap pronrabilias. Diduga hal id disebabke
oleh lerjadinya pcnmbalm alau pcnbelia lktiva letap jtmya r&g nengakibalks
berkl]mcrya akiva lecd sehingea nodal keia m€bFdi bdkumg.
(ala Kuci: konponen nodal kei!" profirabiliras
o!tuiah.ar rckp rerrsa l]] iri r. rbtr.t p.rusrlmld harus mempenimbang(an
trllorsun]b.rdr]r ]rnq l(LrdiLin!litrUr n tsahrrn Delipuri modnL kerjr
(.mr ur relnokJ! Lrtr proses goLrrlsJJ denglD pasar bebasnla dembawr
JanDo[ r.rhadap p.rlcD]bxr:!o pc.rihaxn. rrkalLsus mcnunrtrr scdua pcrusaha.n
agl manpr bcbaing drhm l,al ,n.fc.ta oju.n masiis-mis n3 serta daLam usrhl
penunrbuhan Jrn per[cdbiigarn]a. Sir!rri irrirncndorcng 0stus$aan untuk lcbih
meni'i3k3rkrn rk(i! hsnra s.crra oprlma a8a' lclrnSsunSrn hidun drn eltsisrensi
S.crm ! ntrr 0d!iuar ncnprrjrirujurtr r_mis hcidak dicapai.6aik ujuar
jrnglx p.ndcr. drupuD r'Jtrxr jxrsl.l njxns. lujud jxish pend.k misa]n)a
keing nan trnrrk mcmptulc[ laba d sjurnhh dam yars diinvesiasiko prda
p€rlsdh.m (c6cbtrr. sedrrlrrr ruiLxr jxilu paJudngiyr !ail0 mcmpcnahankan
lelan8sutrgan hidtrt pofl'sahaxn. LJleh 5ebab nu 
'nodal 
ke.ja pedtr mendrFrkan
pfihariad khun6 kaEra mentrngkli p.iusalmn dalam mclakukan kegielannya.
Nlodal kc.lr brgi sraru p(uslhrr herftrnrjli unrtr[ membelxn]di sebagian
b6a. operasioul .trlin:.p.di p.mbi)airn trpaI buni]r daD eali peeawai, uog DrLka
Ccmbc ian bxh.n b.ku. drf L3in \!ha! !. l.6cdxtr|.nodaLkc!ayan:cukupjuga
dan:r nen rga pr.us.lrad rc radrp hdnur-![inu rsrjrdinya kisis inodalkerja akibat
pcng:L.l[' modlLkci. ]r g lcrscdiasdrrd d Dcr ukrtr, scpcn kcbLj.kan pcner.paD
bcsflrr-. rnodr t!'irrhuaLtvr rrcrr r-rng hrrus di0edrndnkdn dglr menctrktrpi
ope.N, xriu kebijx[li ,i.rrcnri kobulL'hon r-ai! nEnyatrg[ur hubuDgatr arIlE
b{bag.i lenls alriva drn cr.d pctrbirrm r. llrl le.sobrl dilakukan nei3hri
kebijakan ninrjcncn y.ig re efda i dan hat hati ierhad{ modrl kerja yang
Nloda I kerj a dapar dlgambirkai rcbagaipcdgcluann tadgblke aktila tctap
baik Ldngsung drtrp0d ridak latrgsuog )rrg te.us dihkukan sebelum hasilpenjuaan
dand diugih d,r d.trin,, dari l.r!!rMn. L:atr! arau daM yang dilcluakan olelr
D..rsrurn ilu d hr.rpLrtrrLN dx l lcmb.lL'nrn,kdaL.m perusahxddahn jbeka
\rL.ru trnd.l rn! rlLL lrs lN| 0i rf nu!uksir)x. llanr m.suk yan! bnasaldari
pcnlu.lxi produtrl r. ser1 xlx, s.!c.: dik.LL'rrkrn lagi trnluk nofrbialai .p.msi
ichnjtrtnrr. Dcilxtr llcrlLi , nra[l dxft xknn reup rc.rs S.qrltar schmr hidupnra
turdndla aktivd l3nc& dai bahaya-bahaya arau kcsulitrn keurned lang mungkin
Mengidgrr pe i.eiya nodal keia bas keLancamn opeEional perusahsn,
malu L,eran nranllcmci & rm d.nc pkar kcbijakai kcbijrk& schubungan dcngan
Pan!h i rkon.di m.nli.rikaf defiD si leDran8 modal kela. Menurut Jhotr
D M,rrin yang teLah dircacdahlaf olch H!rk Ittrnrtrd.r(1991l)mendclinisikm
modal kcqadahni dur kon$p rxtr! :
I Ji. lp h1|l^it,tul. tlittr t Lu.rh inro{r\ orlqhun rnns dilakukan padi
akriv. ancai llr,1r ltl,1,,( ( a,tu/).
lrcdlsrrlu p.drxhxrb hxrll fcncl ri$ nrnlcr.i leng,ruh Penasunaxn
KoDpon.n \l.dxl li.rjx !. mdrf l\tlihbilnrs P.dr l'T lnJolood Sulses Mnknrr
'tbk l.D! lJdrlixr Di llu^x Ltcl' loJ.t5ir" I'lrkx dipcdch k.simprlan s'b'Ca!
Dd pcn,luji.n rsumsi klnsik rc-qrcsi dilieldhui balNa dala pcnsxnau' lans
d,sanlkrD drlDr ncnclrlM iirL br*irir Donrl do bcbrs dri r bk'rc1lsi'
nnLlrilk.liicrrih\ dan h.rctu*cdaii!tus
I \iil L/irr/.,/ & \r/r/.r/ )rdg ril'cd'h px'h nFdel penama adalah 0'10
rxi! l.ixii nb.r:t lr"'" r.ii.,ri r(r/ biri Ji.lasl.n oleh le'gx !'rixbel
iDd.tr r.r \rng Li!trfrLx J.,[ir NdrLirir ili ,]rD,j!$J! s'bc\!r 60%
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